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PENGUKURAN EFEKTIVITAS OPERASIONAL 
TERHADAP IMPLEMENTASI ERP PADA PT. ZZR 
ABSTRAK 
Oleh: Brenda Fedora 
Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan sistem yang dapat 
membantu perusahaan dalam mengorganisasi serta mengotomatisasi dan 
mengintegrasikan proses bisnis suatu organisasi atau perusahaan sehingga melalui 
ERP diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan kualitas bisnis organisasi atau 
perusahaan. Namun saat melakukan implementasi ERP perlu diketahui bahwa 
dalam implementasi suatu sistem memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit 
dimana kerap terjadi juga dalam implementasi suatu sistem hasil dan efektivitas 
yang dirasakan tidak sebanding dengan biaya dan waktu yang dikeluarkan. 
Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengambilan data 
melalui kuesioner dengan model penerapan McLean & DeLone dan hasil kuesioner 
yang diperoleh kemudian dilakukan uji validitas, uji reliabilitas dan analisis SEM. 
Hasil dari penelitian setelah dilakukan pengukuran efektivitas kegiatan 
operasional ERP pada PT. ZZR dan analisa data yang didapatkan, dapat 
disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari implementasi adalah 
kualitas informasi yang dihasilkan, tingkat kepuasan pengguna yang baik dan 
memiliki manfaat bersih bagi pengguna ERP pada PT. ZZR. 




OPERATIONAL EFECTIVENESS MEASUREMENT ON 
ERP IMPLEMENTATION AT PT. ZZR 
ABSTRACT 
By: Brenda Fedora 
Enterprise Resource Planning (ERP) is a system that can help companies 
organize and automate and integrate the business processes of an organization or 
company so that through ERP it is expected to improve innovation and business 
quality of the organization or company. However, when implementing ERP, it is 
important to note that implementing a system requires a lot of time and money, 
which often happens in the implementation of a system, the perceived results and 
effectiveness are not commensurate with the costs and time spent. 
In this study using quantitative methods and data collection through a 
questionnaire with the application model of McLean & DeLone and the results of 
the questionnaire obtained were then tested for validity, reliability and SEM 
analysis. 
The results of the study after measuring the effectiveness of ERP operational 
activities at PT. ZZR and analysis of the data obtained, it can be concluded that the 
factors that affect the effectiveness of the implementation are the quality of the 
information produced, the level of user satisfaction is good and has a net benefit for 
ERP users at PT. ZZR. 
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